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GASTO JURISDICCIONAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En millones de pesos corrientes
Años 2005-2010
Buenos Aires 6.283,5            8.216,8            9.877,3            14.749,4          18.297,6          21.393,4          
Catamarca 250,9               360,8               473,8               729,5               769,4               897,0               
Chaco 517,6               694,3               997,3               1.473,6            1.842,8            2.177,4            
Chubut 442,7               554,0               709,0               939,3               1.080,3            1.450,6            
Ciudad de Buenos Aires 1.494,7            2.124,2            2.583,1            3.451,1            4.226,0            4.931,2            
Córdoba 1.295,9            1.648,5            2.189,7            3.238,4            3.822,9            4.643,5            
Corrientes 417,7               520,9               684,8               1.009,7            1.152,2            1.497,6            
Entre Ríos 577,8               742,6               1.007,1            1.424,7            1.712,6            2.113,0            
Formosa 249,1               392,8               594,7               799,1               981,5               1.175,0            
Jujuy 353,9               467,7               630,8               857,0               1.040,0            1.274,6            
La Pampa 229,0               294,2               398,9               565,7               678,1               872,2               
La Rioja 192,3               235,4               303,6               425,6               569,7               697,1               
Mendoza 720,3               941,2               1.282,3            1.704,3            2.102,6            2.527,0            
Misiones 323,0               444,5               673,0               874,5               1.088,5            1.522,5            
Neuquén 588,2               737,7               974,8               1.385,7            1.615,3            1.845,4            
Río Negro 405,2               546,7               665,7               899,8               1.077,6            1.325,3            
Salta 360,1               448,6               591,9               830,2               1.029,3            1.242,0            
San Juan 280,9               377,5               507,9               693,3               856,5               1.028,3            
San Luis 274,0               277,3               376,9               537,2               674,1               637,5               
Santa Cruz 218,6               292,2               506,0               862,6               979,4               1.186,6            
Santa Fe 1.310,7            1.845,9            2.531,9            3.553,4            4.405,2            5.339,5            
Santiago del Estero 356,4               478,9               564,5               804,7               996,2               1.299,8            
Tierra del Fuego 196,5               261,4               360,8               500,6               569,3               665,9               
Tucumán 487,0               654,1               871,3               1.239,5            1.532,6            1.916,9            
Total de las 
Jursidicciones
17.825,9          23.558,0          30.357,2          43.548,7          53.099,5          63.659,1          
*Datos actualizados a octubre de 2012
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales.
Jurisdicción
Gasto en Educación, Ciencia y Tecnología
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010
GASTO JURISDICCIONAL EN EDUCACIÓN
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206




Buenos Aires 29.185,9          
Catamarca 1.146,6            
Chaco 2.904,7            
Chubut 1.877,4            
Ciudad de Buenos Aires 7.166,6            
Córdoba 6.249,4            
Corrientes 2.325,2            
Entre Ríos 2.935,8            
Formosa 1.517,3            
Jujuy 1.702,2            
La Pampa 1.182,0            
La Rioja 924,5               
Mendoza 3.645,9            
Misiones 2.105,2            
Neuquén 2.402,9            
Río Negro 1.916,1            
Salta 1.709,4            
San Juan 1.276,9            
San Luis 1.052,9            
Santa Cruz 1.616,0            
Santa Fe 7.749,1            
Santiago del Estero 1.680,8            
Tierra del Fuego 925,7               
Tucumán 2.563,1            
Total de las 
Jursidicciones
87.761,6          
*Datos actualizados a octubre de 2012
Jurisdicción
Año 2011
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales.
